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บทคัดยอ 
 
      การวิจัยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธอยางงายและความสัมพันธพหุคูณ
ระหวางความสามารถดานความจําแบบตางกัน  คือ จําภาพอิสระ  จําภาพสัมพันธ  จํา
สัญลักษณอิสระ  จําสัญลักษณสัมพันธ  และจําเรื่องราว  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  และวิชาภาษาอังกฤษ  และคนหาตัวพยากรณเพ่ือสรางสมการ
พยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปที่  2  ปการ
ศึกษา  2543  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสงขลา  จํานวน  411  คน  ซ่ึงไดมาโดยการสุม
แบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบความสามารถดานความจํา 5  แบบ  และแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3  วิชา  เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  
มีคาความเชื่อม่ันตั้งแต  .7106  ถึง  .9690  สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
SPSS for Windows   
      ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
     ความสามารถดานความจํา  5  แบบ  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3  วิชา  มีความ
สัมพันธกันในทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายตั้งแต  .282  ถึง  .536  และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณตั้งแต  .524  ถึง  .626 
      การพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง  3  วิชา  ไดสมการพยากรณ  ดังน้ี 
วิชาคณิตศาสตร 
      สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
  = -7.963 + .269X YˆMATH M1 + .127XM2 + .185XM3 + .096XM4 +.253XM5 
     สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  =  .248Z ZˆMATH M1 + .091ZM2 + .201ZM3 + .107ZM4 +.148ZM5 
 
 
 
(3) 
วิชาวิทยาศาสตร 
      สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
  =  -2.040 + .146X YˆSCI M1 + .163XM2 + .144XM4 +.420XM5 
     สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  =  .154Z ZˆSCI M1 + .133ZM2 + .183ZM4 +.280ZM5 
 
วิชาภาษาอังกฤษ 
      สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
  =  -6.339 + .331X YˆENG M1 + .115XM3 + .149XM4 +.276XM5 
     สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  =  .340Z ZˆENG M1 + .138ZM3 + .185ZM4 +.179ZM5 
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Abstract 
 
The objectives of this research were to investigate the simple correlation and 
multiple correlation between memory ability of independent picture, related pictures, 
independent symbol, related symbols, and content and learning achievement of 
Mathematics, Science and English; and to indicate predictors of learning achievement 
from regression equations.  The subjects were 411 Mathayomsuksa 2 students from 
schools under the Department of General Education in Songkhla during the academic 
year 2000.  They were selected by a stratified random sampling. The instruments for 
data collection were a test of five types of memory ability and achievement tests of 
three subjects.  The latter ones were four-option multiple-choice tests of which the 
reliability ranged from .7106 to .9690.  The analysis was performed by SPSS for 
Windows program. 
The findings were as follows: 
All five types of memory ability were related positively to learning achievement 
of the three subjects at the level of significance of .001, the simple correlation 
coefficients ranged from .282 to .536 and the multiple correlation coefficients ranged 
from .524 to .626. 
The prediction of learning achievement of the three subjects was shown in the 
following regression equations: 
 
Mathematics 
Raw Score Regression Equation: 
  = -7.963 + .269X YˆMATH M1 + .127XM2 + .185XM3 + .096XM4 +.253XM5 
 
  (5) 
Standard Score Regression Equation: 
  =  .248Z ZˆMATH M1 + .091ZM2 + .201ZM3 + .107ZM4 +.148ZM5 
 
Science 
Raw Score Regression Equation: 
  =  -2.040 + .146X YˆSCI M1 + .163XM2 + .144XM4 +.420XM5 
Standard Score Regression Equation: 
  =  .154Z ZˆSCI M1 + .133ZM2 + .183ZM4 +.280ZM5 
 
English 
Raw Score Regression Equation:   
  =  -6.339 + .331X YˆENG M1 + .115XM3 + .149XM4 +.276XM5 
Standard Score Regression Equation: 
  ZˆENG  =  .340ZM1+ .138ZM3 + .185ZM4 + .179ZM5 
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